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Antumalal: atrapando el sol en el lago Villarrica
Antumalal: capturing the sun 
in Villarrica
Fernando Pérez Oyarzun
Profesor, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile tardó años en  convertirse en esa “larga y 
angosta faja de tierra”, que describen los libros de 
texto desde principios del siglo XX. En la década de 
1880, luego de la Guerra del Pacífico, adquiere las re-
giones de Tarapacá y Antofagasta en el norte y pierde 
zonas de la Patagonia en el sur. Si a ello agregamos 
que hasta finales del siglo XVIII la provincia tran-
sandina de Cuyo estaba bajo administración chilena, 
se hará evidente que la constitución geográfica del 
país, tal como la conocemos hoy día, extendiéndose 
al poniente de la cordillera de los Andes  y con una 
larguísima costa dando frente al Océano Pacífico, fue 
un proceso lento y paulatino. A ello debe agregar-
se que una amplia región de la Araucanía al sur del 
río Bío-Bío permaneció en manos mapuches hasta 
su incorporación política y geográfica en la segunda 
mitad del siglo XIX.  Hasta entonces, el territorio lu-
cía fragmentado. Desde Chiloé sólo existía conexión 
marítima con la zona central. La ocupación de zonas 
como Valdivia y Llanquihue había sido encargada a 
colonos alemanes1.
 
La contrapartida cultural de este largo proceso 
de configuración territorial es la construcción de una 
consciencia colectiva acerca del mismo y su asocia-
ción a una nueva identidad nacional. A los paisajes 
del Chile central, considerados inicialmente como 
esencia de lo chileno, se van incorporando poco a 
poco las grandes extensiones del desierto, así como 
la selva fría del sur y sus hielos milenarios. Dicho 
proceso se manifiesta de diversas maneras desde 
obras artísticas y literarias hasta guías de turismo. La 
impresionante expansión del ferrocarril que, como 
en tantos otros lugares del mundo, se produce a fines 
del siglo XIX y comienzos del XX, tuvo entre sus fi-
nalidades conectar y unificar este territorio y ofrecer 
It took years for Chile to be understood as that 
“long and narrow swath of land” as described in text-
books since the beginning of the 20th century. In the 
1880’s, after the War of the Pacific, the Tarapacá and 
Antofagasta regions to the north were annexed and 
around the same time, to the south, parts of Patago-
nia were lost. If we additionally consider that until 
the end of the 18th century, the trans-Andean prov-
ince of Cuyo had been under Chilean control, we 
will realize that the formation of the country’s cur-
rent geography, from the western tip of the Andes 
-all the way down its Pacific coastline, was a slow and 
gradual process. On top of that, a vast region of the 
Araucanía to the south of the Bío-Bío River was in 
Mapuche hands until its political and geographical 
annexation in the second half of the 19th century. 
Until then, Chile was a fragmented territory. The 
only connection of the southern province Chiloé 
with the central part of the country was by ship, al-
though German settlers had begun to occupy areas 
such as Valdivia and Llanquihue1.
 
The cultural counterpart of this long process of 
territorial configuration was the creation of a col-
lective consciousness and a new sense of national 
identity. While at one time, the quintessential Chil-
ean landscapes were those of central Chile; slowly, 
the vast extensions of desert and the cold southern 
forest and the millenary Austral ices became just as 
representative. This process is reflected in different 
ways from artistic and literary works to the tourism 
guides. The impressive railway expansion took place 
here, as in many other parts of the world towards the 
end of the 19th and beginning of the 20th centuries 
1 A partir de 1840 y como una manera de asegurar la soberanía nacional en la 
región, el gobierno de Chile estimuló la inmigración extranjera en las regio-
nes de Valdivia y Llanquihue. Los hermanos Bernardo y Rodulfo Philippi y 
Vicente Pérez Rosales actuaron como agentes de inmigración. 
1 From 1840 on and as a way to ensure national sovereignty in the region, the 
Chilean government promoted foreign immigration to the regions of Valdi-
via and Llanquihue. The brothers Bernardo and Rodulfo Philippi and Vicente 
Pérez Rosales were employed as immigration agents.
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estos paisajes como una posibilidad para el desarro-
llo de una naciente actividad turística.  A mediados 
del siglo XX, “el sur” como solía denominárselo, te-
nía todavía un halo de misterio. Con su abundancia 
de agua y sus paisajes frondosos, contrastaba  fuer-
temente con el Chile central, originalmente semi-
desértico, plantado con empeño gracias a una vasta 
red de obras de regadío. A ello se agregaba la paleta 
gastronómica aportada por los colonos alemanes y 
las nuevas posibilidades deportivas de la pesca. Es 
en este entorno social y cultural que se entiende el 
surgimiento de una iniciativa como la del Hotel An-
tumalal a fines de los años cuarenta.
La ciudad de Villarrica había sido fundada por 
conquistadores españoles en 1552  al poniente del 
lago del mismo nombre y a la vista de uno de los más 
bellos volcanes del área. Situada  en el corazón de la 
Araucanía, desapareció en 1603 luego de un violento 
levantamiento indígena2.  Fue refundada por el go-
bierno de Chile en la década de 1880, como parte del 
proceso de ocupación de la Araucanía.
Contemporáneamente se funda Pucón, inicial-
mente un fuerte y  campamento militar al oriente del 
lago, como posición defensiva de la frontera con Ar-
gentina. Luego de los primeros intentos como el Ho-
tel Gudenschwager, la actividad turística se establece 
definitivamente en el lugar con la construcción del 
Gran Hotel de Pucón en 1934 y la carretera que unía 
dicha localidad con Villarrica  por el sur del lago en 
1940.
Antumalal significa “Corral de Sol” en lengua 
Mapudungun y aparece aludir a las notables puestas 
de sol que se pueden contemplar en el lago. El hotel 
del mismo nombre que, en lo fundamental, se desa-
rrolla entre 1947 y 1950 está situado en una empi-
nada ladera sobre la margen sur del Lago Villarrica, 
poco antes de llegar a Pucón. El proyecto fue un en-
cargo de Guillermo Pollak, nacido en Checoeslova-
quia y su esposa Catalina Rindler, al arquitecto Jorge 
Elton (1914-2004), quien trabajó con la colaboración 
and one of its purposes was to connect and consoli-
date the territory and to offer up new landscapes for 
possible development in the nascent tourist indus-
try.  In the mid-20th century, the “south” as it was 
referred to, still had an aura of mystery. Its plentiful 
water and verdant landscapes were a stark contrast 
to Chile’s central, semi-desert clime which had been 
transformed with much effort thanks to a vast system 
of irrigation. Its gastronomy brought by the Germans 
and the possibilities of sport fishing only added to 
its allure. It is within this social and cultural context 
that we are to understand an initiative like the Hotel 
Antumalal at the end of the 40’s.
The city of Villarrica had been founded by Span-
ish Conquistadors in 1552. It is at the western tip 
of the Villarrica Lake and looks out over one of the 
most beautiful volcanoes in the region. It was located 
in the middle of the Araucanía and was abandoned 
in 1603 after a violent indigenous uprising2. In the 
1880’s, it was resettled by the Chilean government as 
part of the process of occupation of the Araucanía 
region. By the same time, Pucón was founded on the 
eastern shore of the lake.  It was built as a military 
fort to protect the border with Argentina. After some 
first attempts like the Gudenschwager Hotel, tourism 
industry definitely established in the area. This in-
cluded the inauguration of the Gran Hotel in Pucón, 
in 1934, and the building of the lakeshore road which 
connected that village to Villarrica in 1940.
Antumalal means “Sun Corral” in the Mapudun-
gan language and appears to allude to the remarka-
ble sunsets that can be seen over the lake. The hotel, 
under this name, built between 1947 and 1950, is lo-
cated on a steep slope on the southern shore of Lake 
Villarrica -a little outside of Pucón. The Czechoslo-
vakian born Guillermo Pollak, and his wife Catalina 
Rindler, commissioned the project to the architect 
Jorge Elton (1914-2004). Elton worked in collabo-
2 En 1598 se produce un levantamiento mapuche en la zona de la Araucania. 
Después de la batalla de Curalaba en que caen derrotadas las fuerzas españo-
las, se inicia un despoblamiento de todas las ciudades al sur del Bío- Bío con 
excepción de Castro en la isla grande de Chiloé.
 2 In 1598 there was a Mapuche uprising in the Araucanía region. After the 
battle of Curalaba in which the Spanish forces were defeated, there was a pro-
gressive loss of population in all of the cities to the south of Bío-Bío with the 
exception of Castro on the large island of Chiloé.
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de Miguel Eyquem y el ingeniero Luis Matte.  Pollak, 
un fotógrafo de talento y un amante de la montaña 
había llegado a Chile en 1939.  La invasión alemana 
a su patria lo había dejado en Latinoamérica a donde 
había venido como empleado del gobierno checo en 
1938. Trasladándose a la zona de Pucón ejerció di-
versos trabajos ligados a la hotelería hasta comprar el 
terreno donde se localizaría el futuro hotel: una am-
plia ladera que comunicaba el camino con el borde 
del lago, parte del cual estaba cubierto por bosque 
nativo.
Durante una primera etapa la familia Pollak 
instala un salón de té en la parte baja del terreno, 
proyectado también por Jorge Elton. Gestiones del 
Presidente Gabriel González Videla, quien tuvo 
oportunidad de visitar el lugar, les facilita acceder a 
un crédito de La Corporación de Fomento a la Pro-
ducción CORFO3, creada pocos años antes por el 
primer gobierno radical. Este permite dar impulso al 
proyecto de Antumalal, en el que Pollak se implicó 
personalmente junto a los arquitectos. Se trataba de 
un hotel pequeño que llegó a tener 22 habitaciones. 
Esta iniciativa pionera representa un complemento 
a la iniciativa estatal de grandes hoteles como los de 
Antofagasta, Pucón o Puerto Varas.  Su tamaño con-
tribuye de manera decisiva a conseguir ese espíritu 
doméstico altamente cualificado que lo caracteriza 
hasta hoy.
Jorge Elton había estudiado arquitectura en la 
Universidad Católica de Chile. Recibió su título en 
1939, el mismo año que lo hace el destacado arqui-
tecto Jorge Aguirre4.  En sus primeros años profe-
sionales trabajó asociado con el arquitecto Alberto 
Cruz Covarrubias5. Su nombre está asociado a una 
empresa de prefabricación, el sistema Isolita, en el 
que trabajó junto al ingeniero Joaquín Gandarillas, 
combinando pies derechos de madera con paneles de 
hormigón y viruta mineralizada. Varios miles de ca-
sas de bajo costo, conocidas como “Casas Elton” fue-
ron construidas con este sistema, muy especialmente 
ration with Miguel Eyquem and the engineer Luis 
Matte. Pollak, a talented photographer and an avid 
outdoorsman, had arrived in Chile in 1939. The Ger-
man invasion of his homeland had left him stranded 
in Latin America where he had originally come as 
an employee of the Czechoslovakian government in 
1938. Pollak moved to the area of Pucón and worked 
in the hotel industry until he was able to buy the plot 
where the future hotel was to be built. The site was a 
broad piece of land, partially covered by native for-
est, which connected the Pucón to Villarrica road 
with the lakeshore.
During a first phase, the Pollak family set up a tea 
salon on the lower part of the property. It was also 
designed by Jorge Elton. Thanks to the mediation of 
President of the Republic Gabriel González Videla, 
who visited the place, the Pollak family was able to 
obtain a credit from the Corporación de Fomento a 
la Producción CORFO3, created several years earli-
er by the first Radical Party government. This gave 
momentum to the Antumalal project and Pollak be-
came personally involved in it by collaborating with 
the architects. The project started out as a small hotel 
which grew to have 22 rooms. This pioneer project 
complemented the state program which built large 
hotels such as the ones in Antofagasta, Pucón or 
Puerto Varas. Its highly domestic character coming 
from its reduced size sets it apart from those initia-
tives.
Jorge Elton had studied architecture at the Uni-
versidad Católica in Chile. He received his degree 
in 1939, the same year as the well-known architect 
Jorge Aguirre4. In his early years of professional 
practice, he collaborated with the architect Alberto 
Cruz Covarrubias5. Elton’s name is associated with 
the Isolita pre-fabrication system, which he con-
ceived jointly with the engineer Joaquin Gandarillas. 
The system combined wooden struts with panels of 
3 Pedro Aguirre Cerda, político radical fue elegido presidente  con el apoyo 
del Frente Popular en 1938. En 1939 creó la Corporación de Fomento a la 
Producción, con la finalidad de estimular el desarrollo industrial del país a 
través del apoyo a iniciativas privadas y la creación de industrias estatales. 
 3 Pedro Aguirre Cerda, a Radical Party politician was elected president with 
the support of the Frente Popular in 1938. In 1939, the Corporación de Fo-
mento a la Producción was created with the intent of stimulating industrial 
growth through private support and initiatives and through the creation of 
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en balnearios costeros. A Elton se debe también la 
notable sede del Club de Yates de Higuerillas en el 
balneario de Con-Con.
Antumalal fue una operación arquitectónica y 
paisajística. Las decisiones de implantación, inclu-
yendo un enorme respeto por el bosque nativo, fue-
ron tan importantes como la volumetría y la distri-
bución del conjunto. Luego de descender un primer 
sector del terreno,  por un camino curvo sombreado 
por árboles monumentales, se accede al hotel a través 
de un estrecho intersticio entre unas hermosas rocas 
bañada por una caída de agua y el volumen de habi-
taciones.  El acceso fue concebido como un patio em-
pedrado de escala doméstica que recuerda los de vie-
jas casas de playa. Pasando bajo un parrón sostenido 
por una estructura de cables se accede a la recepción 
situada tras un mesón sostenido por un tronco de 
árbol apenas labrado. Continuando el recorrido en la 
misma dirección, se accede al comedor y terraza que 
aprovechando una inflexión topográfica se asoman 
sobre el lago abriéndose a un imponente paisaje cir-
cundante. El dominio de un paisaje lacustre y mon-
tañoso contemplado desde una plataforma suspen-
dida sobre la pendiente, contrasta fuertemente con la 
escala doméstica del acceso y sintetiza la propuesta 
de implantación.
La volumetría del hotel está íntimamente ligada 
a dicha estrategia. Esta, a la vez que lo sitúa sobre 
una zona plana del terreno, aprovecha al máximo las 
posibilidades de visión sobre el lago, suspendiendo 
la terraza sobre el jardín. El esquema en L que or-
dena los recintos, surge del encuentro de un pabe-
llón longitudinal de habitaciones articulado por un 
ligero quiebre y orientado al norte, con un volumen 
de dos niveles que mira al poniente. En este último 
se concentran la administración y servicios del ho-
tel, los recintos comunes de estar y el comedor y al-
gunas habitaciones en segundo nivel. El encuentro 
entre ambos volúmenes da origen a un interesante 
juego de interrelaciones entre interior y exterior in-
concrete mortar and mineralized wooden shavings. 
Several thousand low-cost houses known as “Casas 
Elton” were built with this system –for the most part 
in coastal resort areas. Elton is also the author of the 
Yacht Club in Higuerillas at the Con-Con resort.
Antumalal was both an architectural and a land-
scape intervention. The siting decisions, which in-
cluded an enormous respect for the native forest, 
were just as important as the shape and layout of the 
buildings. After following a curving path down the 
first part of the terrain shaded by monumental trees, 
one enters the hotel through a narrow passageway 
between a water-bathed grouping of rocks and the 
building which houses the guest rooms. The entry-
way was conceived of as a stone-paved inner court 
whose domestic scale reminds one of the traditional 
Chilean beach houses. A large vine tree pergola sus-
pended by a cable structure marks the way to the re-
ception area, which lies behind a large desk support-
ed by a rough-hewn tree trunk.  Continuing on in 
the same direction, one enters the dining room and 
terrace which taking advantage of a topographical 
inflection of the slope open up out over the lake and 
its imposing surroundings. The dominion over the 
lake and mountain landscape is contemplated from a 
platform suspended over the slope. Its marked con-
trast to the domestic scale of the entryway summa-
rizes the project’s location strategy.
The hotel scheme is intimately connected to this 
strategy. The building is placed on a flat area of the 
terrain and by hanging the terrace out over the gar-
den, maximum advantage is taken of the vistas out 
over the lake. The two buildings make up an “L” 
shape. There is a longitudinal pavilion of guest rooms 
facing north and a two-storey building which faces 
west. In the latter building one finds the adminis-
tration and service areas of the hotel, the common 
living and dining areas and some more guest rooms 
4 Jorge Aguirre Silva 1916-1998 fue un arquitecto de vanguardia que contri-
buyó a la renovación de la enseñanza en la Universidad Católica de Chile. Es 
coautor de los hogares de Defensa de la Raza, construidos bajo la presidencia 
de Pedro Aguirre Cerda uno de los primeros ejemplos de renovación de la 
state industries.
4 Jorge Aguirre Silva 1916-1998 was an avant-guard architect who contribu-
ted greatly to the renovation of the teaching of architecture at the Universidad 
Católica of Chile. He is co-author of the “Defensa de la Raza” homes, built un-
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cluyendo una sala de estar y una memorable terraza 
exterior construida alrededor de un lingue, una de 
las más hermosas especies locales.  La prolongación 
de la losa de cubierta  en los dormitorios configura 
un alero significativo que contribuye a mediar entre 
interior y exterior y unifica el volumen.
Cada una de las habitaciones constituye un pro-
yecto en sí misma. Concebidas como pequeñas salas 
de estar provistas de chimeneas propias, están cuida-
dosamente calculadas para alcanzar la justa relación 
entre una necesaria interioridad y una rica relación 
con el paisaje.
El hotel ha sido concebido como una delicada 
máquina de contemplación del paisaje. El volumen 
se sitúa delicadamente en un paraje accidentado 
marcado por rocas y caídas de agua. Para ello debió 
realizarse un considerable esfuerzo que por momen-
tos llega a un virtuosismo estructural. El edificio 
constituye el centro de gravedad de una ocupación 
del terreno, en que una serie de recorridos llevan a 
miradores privilegiados, situados ya a gran altura so-
bre el lago ya en la playa y muelle que permiten un 
contacto directo con el lago. El parque que rodea el 
hotel combina de manera inteligente especies nativas 
e introducidas, arbustos, macizos de flores, que dia-
logan entre sí y se adaptan notablemente a las condi-
ciones del lugar.
En su materialidad Antumalal combina la abs-
tracción de muros estucados y losas planas de hormi-
gón con la utilización de materiales naturales como 
revestimientos de madera y piedra. Este contraste se 
extiende a una notable colección de muebles y obje-
tos especialmente diseñados para el hotel, muchos de 
los cuales se conservan en su estado original. En éstos 
aparece frecuentemente el contraste entre lo rústico 
natural y lo artificial e industrial: lámparas hechas a 
partir de trocos de árbol; mesas de troncos aserrados 
levantadas sobre esbeltas patas de hierro redondo; el 
mesón de recepción y otros similares con cubiertas 
de cuidada geometría con resonancias orgánicas que 
on the second floor. The meeting between the two 
buildings gives rise to an interesting interplay be-
tween interior and exterior spaces and includes a 
living room and a memorable exterior terrace built 
around a Lingue tree, one of the most beautiful of 
the local species. The extension of the roof slab in 
the bedrooms creates a prominent eave which acts 
to mediate between interior and exterior and ties to-
gether the whole volume.
Each guest room is, in itself, a project. The rooms 
are conceived of as little living areas and each has its 
own chimney. They are carefully designed to achieve 
the precise relationship between a needed interior 
quality and a rich relationship with the landscape.
The hotel has been conceived as a delicate ma-
chine from which to contemplate the landscape. 
The volumes are place gently on a rugged landscape 
marked by rocks and waterfalls. For doing that, a 
considerable effort was required; in certain mo-
ments it reaches structural virtuosity. The building is 
placed in the center of gravity of the site from which 
a series of paths lead to privileged lookout points lo-
cated high above the lake or at beach or dock level 
–in direct contact with the lake. In the park around 
the hotel, well-adapted native and introduced spe-
cies, bushes and thickets of flowers dialogue among 
themselves.
In its material quality, Antumalal combines the 
abstraction of stuccoed walls and flat concrete slabs 
with the use of natural materials such as wood and 
stone paneling. This contrast is also found in the 
mostly original furniture and collection of objects 
specially designed for the hotel. In these pieces, 
one often finds the contrast between natural/rustic 
and artificial/industrial: lamps made of parts of tree 
trunks, tables of sawn trunks supported on thin, 
round iron legs; the reception desk and other simi-
lar pieces with careful geometric, organically-shaped 
arquitectura pública
5 Alberto Cruz Covarrubias se formó en la Universidad Católica de Chile 
Pertenece a la misma generación de Emilio Duhart, para quien trabajó du-
rante algún tiempo, En sus primeros años profesionales colaboró con Jorge 
der President Pedro Aguirre Cerda. This project was one of the first examples 
of the renovation of public architecture.
5 Alberto Cruz Covarrubias studied at the Universidad Católica of Chile. He 
belongs to the same generation as Emilio Duhart for whom he worked for a 
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se apoyan sobre troncos retorcidos; los largos asien-
tos del estar que combinan hierro y cordel, las sillas 
del comedor y las habitaciones  hacen lo propio con 
cordel y madera; el mobiliario del bar una suerte de 
desarrollo de la silla BKF, combina una estructura de 
soporte en hierro con asientos de cuero.
Sería difícil encontrar en Chile una obra con-
temporánea que haya abordado con tanta decisión 
la idea del diseño total que va desde el paisajismo 
a los muebles y los detalles.  Tal circunstancia no 
parece ser el resultado de un programa demasiado 
consciente, sino más bien de las alternativas de un 
proceso de colaboración. Es la cualidad del proyecto 
y la calidad con que se abordó las que demandaron 
una aproximación integral en el diseño.
Antumalal es un rincón geográfico y arquitectó-
nico en donde muchos caminos se cruzan: los acon-
tecimientos de las post guerra; la apuesta de CORFO 
por el apoyo al desarrollo de la industria incluyendo 
la del turismo; el descubrimiento del sur y del área 
de Villarrica Pucón. La renovación de la arquitectu-
ra y de la enseñanza protagonizada por una genera-
ción de arquitectos chilenos hizo suya, más que un 
vocabulario, un nuevo espíritu. Inspirándose en una 
variedad de fuentes, fue capaz de articularlas en una 
nueva síntesis, sin preocuparse demasiado por una 
filiación formal sino más bien por las nuevas herra-
mientas con que se podía enfrentar problemas como 
el que proponía Antumalal: la activación de un lugar 
excepcional, acogiendo una nueva cultura del ocio 
y de la contemplación. Todo ello con una sencillez 
y una modestia que van desde las formas a los ma-
teriales y que no son la menor de sus virtudes. Ellas 
responden a circunstancias y limitaciones específicas 
pero forman también parte integrante de una cultura 
que, frecuentemente, echamos de menos en los días 
que corren.
tops resting on twisted tree trunks, the long seats of 
the living room whose structure is made of iron and 
twine. Wood is also combined with twine in the din-
ing room and guest rooms chairs. The furniture in 
the bar is a variation on the BKF chair: a linear iron 
support structure with leather seats.
In Chile, it would be difficult to find a contempo-
rary project where landscape, furniture and details 
are all so integrally tied together. This outcome does 
not appear to be the result of an overly conscious de-
sign program. It seems rather to be the result of a 
rich collaborative process. The total design approach 
seems to have come from the project process and the 
quality with which it was undertaken.
Antumalal is a geographical and architectural 
crossroads. Many circumstances influenced its de-
velopment such as events of the post-war and the 
CORFO initiative, which supported and developed 
tourism and other industries. The discovery of the 
south and the area of Villarrica-Pucón also played an 
important role. A new spirit, not a mere vocabulary, 
inspired the renovation of architecture and educa-
tion undertaken by this generation of Chilean ar-
chitects. They drew from a host of sources and were 
able to come up with a new synthesis of ideas. They 
were not overly concerned with any formal doctrine 
but embraced the new tools with which to address 
something like Antumalal endeavor: the activation 
of an exceptional place, giving room to a new culture 
of recreation and contemplation. The simplicity and 
modesty, which infuse the forms and materials, are 
far from being minor achievements. They respond to 
specific circumstances and limitations, but also make 
part of a bygone culture whose absence, these days, 
is especially felt.
Elton. Fue un activo participante de la reforma de la enseñanza que se produ-
ce en la escuela entre 1949 y 52.  Ese mismo año, junto a Godofredo Iommi 
y un conjunto de jóvenes arquitectos, refunda la escuela de arquitectura de 
la Universidad Católica de Valparaíso, renovando radicalmente los métodos 
while. In his early years of practice, he collaborated with Jorge Elton. He was 
an active participant in the education reform which took place at the school 
between 1949 and 1952. This same year, together with Godofredo Iommi and 
a group of young architects, Cruz re-founded the School of Architecture at 
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En esa época era socio de Jorge Elton, como suc-
esor de Alberto Cruz. Ese año 47 Jorge iniciaba la 
construcción de casas de madera con paneles Isolita, 
una invención del ingeniero Joaquín Gandarillas. De 
tal modo el poco trabajo de
proyectos de arquitectura quedaban a mi cargo 
en la oficina de calle Morandé. Jorge en los talleres 
de Gandarillas. En esta situación llegó Willy Pollak a 
pedir que le estudiaran un hotel en el lago Villarrica.
Tuve la suerte de haber iniciado el proyecto desde 
el momento de conseguir un préstamo Corfo. Para 
esto había invitado a Gabriel González Videla, pres-
idente y la Miti7, al Café que Jorge le había construi-
do en la playa. Tuve el honor de darles la mano para 
que no se cayeran al agua al bajar del bote que los 
traía. Willy quería que el Presidente le ayudara con el 
crédito Corfo. Así comenzó el proyecto. Un terreno 
con un bosque nativo, con quiebres, y sin un levan-
tamiento topográfico (muy caro). Un weekend Jorge 
con Willy miden el lugar descubierto por Willy y sin 
duda el único posible ya que todos los árboles eran 
sagrados. Esta era la primera regla. 
La segunda: sólo hormigón pues la madera se in-
cendia8. 
Tercera: el terreno es igualmente intocable. En 
este caso desde luego por el costo. Jorge logra rayar 
el croquis de un partido sin tocar ningún árbol. Esto, 
conversado con Pollak; estaba aceptada una idea 
para realizar un proyecto. A este proyecto dediqué 
At that time I was collaborating with Jorge El-
ton as Alberto Cruz’ successor. In 1947, Jorge began 
building his series of wooden houses with Isolita pa-
nels which were an invention of the engineer Joaquin 
Gandarillas. In this way, I became responsible for the 
few architectural projects at the Morandé Street offi-
ce and Jorge was in charge at the Gandarillas works-
hop. Willy Pollak appeared during this period asking 
that we make a study of a hotel on Lake Villarrica.
I was lucky to have been involved in the project 
from the time it received the CORFO loan.  For this 
project, Willy had invited Gabriel González Videla, 
the President of the Republic along with Miti7 to the 
Café, which Jorge had built on the beach. I had the 
honor of giving them my hand so that they wouldn’t 
fall into the water as they got out of the boat. Willy 
wanted the President to help him get the CORFO 
loan. This was the beginning of the project. There 
was a piece of land with native forest and an irregu-
lar, accidented terrain.  There was no topographical 
plan (too expensive). One weekend Jorge and Willy 
measure the site discovered by Willy and probably 
the only possible site since all the trees were sacred. 
This was the first rule.
The second one was since wood burns, only con-
crete is to be used8.
Third: the terrain is equally untouchable. In this 
case, due to the cost. Jorge managed to draw a sche-
me without touching any of the trees. After speaking 
to Pollak the idea was accepted.  I spent 1947 and 
1948 building this project.
ANTUMALAL: TESTIMONIO DE PROYECTO6 ANTUMALAL: PROJECT TESTIMONIAL6
de enseñanza.
6 Texto escrito por Miguel Eyquem en 2013.
7 Gabriel González Videla presidente de Chile entre 1946 y 1952 fue el último 
de la serie de presidentes pertenecientes al partido radical iniciada por Pedro 
the Universidad Católica in Valparaiso, undertaking a radical renovation of 
its teaching methods.
6 Text written by Miguel Eyquem in 2013.
7 Gabriel González Videla, President of Chile between 1946 and 1952 was the 
Miguel Eyquem
Profesor, Escuela de Aqruitectura,
Universidad Católica de Valparaíso
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el año 47 y 48 a su construcción. Este espíritu  de 
simplicidad y economía iluminó todo el proyecto. 
Una absoluta sencillez geométrica: dos planos hori-
zontales separados por un plano vertical. Dos losas 
absolutamente lisas por el interior. No hay dinteles, 
no hay vigas a la vista, un sólo cielo sin sombras.
Los largos aleros de los dormitorios ajustados, 
alargaban el espacio muy medido. Al sentarse en el 
alfeizar de madera de la ventana apoyándose contra 
el gran vidrio, el alero aumenta el interior agrandado 
por la prolongación del cielo sin ningún dintel, sin 
sombra. Dimensiones proporcionadas al cuerpo rel-
acionan con justeza interior con exterior. 
Este partido lineal del proyecto, extendido en 
una plataforma plana, ésta recién comienza a bajar 
hacia el lago bajo el living. Siguiendo el principio de 
no alterar el suelo natural la losa del living sigue a 
nivel sin muros de contención. El muro de piedra 
que gira alrededor del hermoso Lingue descansa so-
bre una viga la cual se apoya sobre la pata de Mar-
sella (Unité d’habitation, construida 4 años después), 
un homenaje a Le Corbusier, el maestro. También el 
no seguir la pendiente alargando pilares, lo realizó 
le Corbusier en el convento de la Tourette 10 años 
después; nadie lo conocía. 
Caminando por el parque al extremo del living se 
oye un canto del agua que viene por el hueco bajo la 
losa. Una vertientenatural, es un homenaje a Wright. 
En el living la ventana del fondo, sobre el lago of-
rece una pequeña inclinación hacia el lago. Todos los 
vidrios reflejan, sobretodo de noche desde el interior. 
Esta ventana refleja el cielo blanco y liso sin sombras. 
De tal modo no dibuja ningún objeto sobre el vidrio. 
La visión del lago sin interrupciones.  
En esta obra es necesario avalar un hecho inhab-
itual capaz de explicar la calidad y ciertas particular-
idades. Es el extraño hecho donde el constructor es 
el propietario. Es él quien se arriesga. Esta obra tuvo 
This spirit of simplicity and economy illuminated 
the whole project. The geometry is absolutely sim-
ple.  The project consists of two horizontal planes se-
parated by a vertical plane. There are two slabs -flat 
on their inner face. There are no lintels, no visible 
beams, only a shadowless ceiling.
The long eaves of tighyly proportioned the guest 
rooms-living rooms lengthened the carefully measu-
red space. When one sits on the wooden windowsill 
and leans against the large pane of glass, the interior 
is enlarged by the extension of ceiling with neither 
lintel nor shadow. The dimensions proportioned 
with the human body interrelate precisely interior 
with exterior.
This linear project parti extends out into a flat 
platform, which drops down towards the lake under 
the living room. Following the principle of not tou-
ching the terrain, the living room slab continues at 
the same level without retaining walls. The stonewall 
that turns around the lovely Lingue tree, rests on a 
beam which is supported on a Marseille leg (the Uni-
té d’Habitación, built 4 years later), an homage to Le 
Corbusier, the master. Le Corbusier in the Convent 
of la Tourette took also the attitude of not following 
the slope and instead lengthening pillars, 10 years la-
ter; nobody knew about that.
Walking through the park at the end of the living 
room, one hears the trickle of water passing under-
neath the slab, a natural waterfall. It is an homage to 
Wright.
The far window above the lake at the end of the li-
ving room offers a slight inclination towards the lake. 
At night, especially, all the window panes reflect from 
the inside. This window reflects the smooth, white, 
shadowless ceiling. One sees no objects upon the 
window glasses –only the lake without interruptions.
To understand this project, one must take into 
consideration an unusual fact, able to explain its qua-
lity and some of its particularities. It is the strange 
fact that the builder is at the same time the owner. 
Aguirre Cerda en 1939. Su esposa Rosa Markmann era conocida por el apodo 
de Miti.
8 El refugio del Volcán Villarrica había sido destruido por un incendio mien-
tras Guillermo Pollak lo administraba.
last in a series of presidents who belonged to the Radical Party founded by 
Pedro Aguirre Cerda in 1939.  His wife, Rosa Markman was known as Miti.
8 The refuge of the Villarrica Volcano was destroyed by fire when Guillermo 
Pollak was running it.
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la suerte de tener a Willy Pollak, un artista capaz de 
superar las incalculables dificultades para realizar lo 
que se proponía en esos años en un lugar tan aisla-
do como Pucón lo era entonces. Hay que agregar la 
señora de Willy, Catchena una gran jardinera quien 
realizó el Parque Antumalal.
Esta es una obra realizada mano a mano por tres 
autores. Jorge quien dio el puntapié de la partida 
(pues debía dedicarse a montar una empresa de pre-
fabricación), y Eyquem con Pollak en el desarrollo 
del proyecto y su edificación.
Willy era muy fiel para seguir todos los detalles 
de construcción porque comprendía la arquitectura 
naciente y colaboraba con sus propios aportes con la 
seguridad de un artista. Por ejemplo el revestimien-
to de tablones de Araucaria en el muro del living. El 
muro de piedra que no toca el cielo; un cielo flotando 
sobre la luz. Este muro dibujado recto a continuación 
de la curva, Willy le imprimió un galibo, leve curva-
tura revelada por la luz tangente de la ventana del 
Lago. Así ablandó la dureza de la piedra.
Igualmente el ingeniero calculista, el mejor de 
la época; Luis Matte. No propuso ningún cambio. 
Aún en tramo muy difícil para mantener la línea del 
borde del alero sin interrupción hasta el living don-
de seguía la línea de la losa. El tramo entre alero y 
living, de 6 m significaba una viga cuya sección era 
en posición horizontal. Nada reclamó, comprendien-
do la necesidad de esta línea  para mostrar la unidad 
plástica de este volumen. Después me contó cuanto 
le había costado ese cálculo.
Una obra sin otro interés sino el de descubrir la 
belleza. En 1947 le debemos estos recursos plásticos 
a los grandes pioneros europeos: Le Corbusier, Van 
der Rohe, Gropius, y a los americanos: Wright, y Ru-
dolfh Schindler y Neutra, dos arquitectos austríacos 
en California.
He is the one who took the risk. This project had the 
good fortune of having Willy Pollak involved. He 
was an artist capable of overcoming the countless di-
fficulties to achieve what he proposed in as isolated 
a place as Pucón at that time. Mention should also 
be made of Willy’s wife, Catchena who was the very 
talented gardener who designed the Antumalal Park.
This is a hand made project carried out by three 
authors.  Jorge who got the project started (and went 
on to found a prefabrication company), and Ey-
quem, together with Pollak, who took over the deve-
lopment and building of the project.
Willy was very faithful in following all the cons-
truction details because he understood the nascent 
architecture and collaborated with the self-assured-
ness of an artist.  Among his his contributions is the 
Araucaria wooden paneling in the living room. The 
stone wall which does not touch the ceiling; a cei-
ling floating above the light.  Willy gave also a slight 
gauge to this wall, initially designed straight after the 
curve. The tangent light coming from the lake win-
dow reveals this slight curvature.  Thus the hardness 
of the stone is softened.
Luis Matte, was the best structural engineer of 
the time. Despite the difficulty of maintaining the 
continuity of the edge of the eave until the living 
room, since it followed the level of its slab, he didn’t 
propose any changes. The segment between the eave 
and the living room called for a 6-meter horizontal 
beam.  Matte made no comment and fully unders-
tood the necessity of this line to show the plastic uni-
ty of the volume.  Afterwards he told me how diffi-
cult this calculation had been.
This was a project with no other interest than 
discovering beauty. In 1947 we owe this plastic re-
sources to the great European pioneers: Le Corbu-
sier, Van der Rohe, Gropius, and the Americans: 
Wright, Rudolf Schindler and Neutra, two Austrian 
architects in California.
